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ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ òðåáóþò âçàèìîîòíîøåíèÿ 
ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Îäíèì èç 
îñíîâíûõ âîïðîñîâ â ýòîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå âëèÿíèÿ 
ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà ìåæäóíàðîäíóþ òîðãîâëþ. 
Ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ õàðàêòåðèçóþòñÿ ñòàáèëüíûì ñíèæåíèåì 
ìåæäóíàðîäíûõ òîðãîâûõ áàðüåðîâ îäíîâðåìåííî ñ òåíäåíöèåé ê 
óæåñòî÷åíèþ ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíîé 
òîðãîâëè, îñîáåííî ñî ñòîðîíû ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàí. Ýòî 
îáñòîÿòåëüñòâî èãðàåò èñêëþ÷èòåëüíî âàæíóþ ðîëü â ðåôîðìèðîâàíèè è 
ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ñîâðåìåííîé ñèñòåìû õîçÿéñòâîâàíèÿ 
Óêðàèíû. Â óñëîâèÿõ èíòåðíàöèîíàëèçàöèè êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè äåéñòâåííîãî 
ìåõàíèçìà ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé 
Óêðàèíû ñ ó÷¸òîì ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà. 
Ïðè èññëåäîâàíèè ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà â ðåãóëèðîâàíèè 
ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû 
íàó÷íûå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå èçëîæåíû â ðîáîòàõ îòå÷åñòâåííûõ 
àâòîðîâ, òàêèõ êàê Î.Ô. Áàëàöêèé [1], À.Þ. Æóëàâñêèé [1], 
À.Ì.Òåëèæåíêî [1, 2], Â.Í.Êèñëûé [2, 3] è çàðóáåæíûõ – K. Steininger 
[4], Matthew A. Cole and Robert J. R. Elliott [5], M. Mani è D. Wheeler [6], 
W. Antweiler, B. R. Copeland è M. S. Teylor [7], Van Beers è  
Van den Bergh [8], M.C.McGuire[9], W. I. Baumol è W. E. Oates [10],  




Îñíîâíîé öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ: 1) îïðåäåëåíèå ñòåïåíè 
âëèÿíèÿ ýêñïîðòíî-èìïîðòíûõ îïåðàöèé íà ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé 
ñðåäû; 2)ó÷åò âëèÿíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà ïðè îïðåäåëåíèè îáúåìîâ 
ìåæäóíàðîäíûõ òîðãîâûõ îïåðàöèé. 
 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 
Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ïîä âëèÿíèåì 
ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûå 
ïðîèçâîäñòâà (ïîòðåáëåíèå ýêîëîãè÷åñêè îïàñíîé ïðîäóêöèè) 
ïåðåìåùàþòñÿ â ñòðàíû ñ áîëåå íèçêèì óðîâíåì ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ. Â ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàíàõ íàáëþäàåòñÿ ñòîéêàÿ 
òåíäåíöèÿ ê ðîñòó ïëàòåæåé çà çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé 
ñðåäû. Òàê, íàïðèìåð, â ñòðàíàõ ÅÑ ïëàòåæè çà çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé  
ñðåäû äîñòèãàþò 2,6% ÂÍÏ [5]. Íåñìîòðÿ íà ýòî, íà ôîíå óæåñòî÷åíèÿ 
ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè â 
ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàíàõ íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåíèå ðåíòàáåëüíîñòè 
ìåæäóíàðîäíûõ òîðãîâûõ îïåðàöèé.  
Ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàí ïîä 
äàâëåíèåì æåñòêèõ âíóòðåííèõ ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèõ òðåáîâàíèé 
âûíóæäåíû ñâåðòûâàòü ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûå ïðîèçâîäñòâà è 
îñóùåñòâëÿòü ïðÿìîå èíâåñòèðîâàíèå êàïèòàëà â èõ ðàçâèòèå íà “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹2'2008  112 
òåððèòîðèè òåõ ñòðàí, ãäå ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû íå 
óðåãóëèðîâàíû äîëæíûì îáðàçîì. 
Ïî äàííûì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ñòàòèñòèêè Óêðàèíû [16] îáúåì 
ïðÿìûõ èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó Óêðàèíû èç ñòðàí ÅÑ íà 01.01.2008 
ñîñòàâëÿë 22,9 ìëðä äîë. ÑØÀ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 77,8% îáùåãî îáúåìà 
èíâåñòèöèé â Óêðàèíó (íà 01.01.2007 – 16,3 ìëðä äîë., 75,2%). 
Ïîäðîáíåå îáúåì ïðÿìûõ èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó Óêðàèíû ïðåäñòàâëåí 
â òàáë. 1 è íà ðèñ. 1. 
 
Òàáëèöà 1 – Äèíàìèêà ïðÿìûõ èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó Óêðàèíû [16] 
Ãîä 
Ïîêàçàòåëè 
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 
Â ôàêòè÷åñêèõ öåíàõ, ìëí ãðí. 
Âñåãî 23629  32573  37178  51011  75714  93096  125254  188486 
â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ãîñáþäæåòà  1210  1749  1863  3570  7945  5077  6846  10458 
ñðåäñòâ ìåñòíûõ 




16198  21770  24470  31306  46685  53424  72337  106520 
ñðåäñòâ èíîñòðàííûõ 
èíâåñòîðîâ  1400  1413  2068  2807  2695  4688  4583  6660 
ñðåäñòâ íàñåëåíèÿ íà 
ñòðîèòåëüñòâî 
ñîáñòâåííûõ êâàðòèð 
... ... ... ... ... ... 7019  9879 




1176  1415  1573  1822  2577  3091  5110  8549 
êðåäèòîâ áàíêà  
  391 1 400  1 985  4 196  5 735  13740  19406  31182 
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ  
  2279  3494  3854  5215  6533  9161  4507  7914 
% ê îáùåìó îáúåìó 
Âñåãî 100 100 100 100 100 100 100 100 
â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ãîñáþäæåòà  5,1 5,4 5 7 10,5 5,5 5,5 5,6 
ñðåäñòâ ìåñòíûõ 




68,6 66,8 65,8 61,4 61,7 57,4 57,8 56,5 
ñðåäñòâ èíîñòðàííûõ 
èíâåñòîðîâ  5,9 4,3 5,6 5,5 3,6 5 3,7 3,5 
ñðåäñòâ íàñåëåíèÿ íà 
ñòðîèòåëüñòâî 
ñîáñòâåííûõ êâàðòèð 
… … … … … … 5,6 5,2 




5 4,4 4,2 3,6 3,4 3,3 4,1 4,5 
êðåäèòîâ áàíêà  
  1,7 4,3 5,3 8,2 7,6 14,8 15,5 16,6 
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ  






















































â Óêðàèíó - âñåãî
â Óêðàèíó - èç ñòðàí ÅÑ
 
Ðèñóíîê 1 – Îáúåì ïðÿìûõ èíâåñòèöèé èç ñòðàí ÅÑ â ñðàâíåíèè ñ îáùèì 
îáúåìîì ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó Óêðàèíû 
Ãëàâíûìè ñòðàíàìè-èíâåñòîðàìè, íà êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ îêîëî 80,2% 
îáùåãî îáúåìà èíâåñòèöèé èç ÅÑ (ðèñ. 2), ÿâëÿþòñÿ Êèïð – 5941,8 ìëí 
äîë., Ãåðìàíèÿ – 5917,9 ìëí äîë., Íèäåðëàíäû – 2511,2 ìëí äîë., 
Àâñòðèÿ – 2075,2 ìëí äîë., Âåëèêîáðèòàíèÿ – 1968,8 ìëí äîë. Äèíàìèêà 
ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó Óêðàèíû èç ñòðàí-÷ëåíîâ 











Ðèñóíîê 2 – Ãåîãðàôè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â 
Óêðàèíó èç ñòðàí ÅÑ â 2007 ãîäó 
Íåðåçèäåíòàìè èç Êèïðà â ïðåäïðèÿòèÿ ïðîìûøëåííîñòè 
èíâåñòèðîâàíî 1763,7 ìëí äîë. (29,7% îáùåãî îáúåìà èíâåñòèöèé èç 
ñòðàíû), â îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò 
ôèíàíñîâóþ äåÿòåëüíîñòü, – 1238,2 ìëí äîë. (20,8%), â îïåðàöèè ñ 
íåäâèæèìîñòüþ, àðåíäó, èíæèíèðèíã è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì – 1154,7  ìëí äîë. (19,4%). 
Èç Ãåðìàíèè è Íèäåðëàíäîâ íà ïðåäïðèÿòèÿ ïðîìûøëåííîñòè 
ïîñòóïèëî 1415,9 ìëí äîë. (23,9%) è 1042,9  ìëí äîë. (41,5%) 
ñîîòâåòñòâåííî, â òîì ÷èñëå íà ïðåäïðèÿòèÿ ïåðåðàáàòûâàþùåé “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹2'2008  114 
ïðîìûøëåííîñòè – 1391,5  ìëí äîë. (23,5%) è 880,5  ìëí äîë. (35,1%) 
ñîîòâåòñòâåííî.  
Íåðåçèäåíòàìè èç Àâñòðèè áîëüøå âñåãî èíâåñòèöèé âíåñåíî â 
ôèíàíñîâûå ó÷ðåæäåíèÿ – 740,5  ìëí äîë. (35,7%). Èíâåñòîðîâ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè ïðèâëåêàþò ïðåäïðèÿòèÿ ïðîìûøëåííîñòè, ãäå 
ñîñðåäîòî÷åííî 651,0 ìëí äîë. (33,1%), à òàêæå – òîðãîâëÿ, ðåìîíò 
àâòîìîáèëåé, áûòîâûõ èçäåëèé è ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ – 352,5  
ìëí äîë. (17,9%). Â îðãàíèçàöèè, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò îïåðàöèè ñ 
íåäâèæèìîñòüþ, çàíèìàþòñÿ àðåíäîé, èíæèíèðèíãîì è ïðåäîñòàâëåíèåì 




















































































Ðèñóíîê 3 – Äèíàìèêà ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó Óêðàèíû 
èç ñòðàí, ÷ëåíîâ ÅÑ 
Çíà÷èòåëüíûå îáúåìû ïðÿìûõ èíâåñòèöèé èç ñòðàí ÅÑ 
ñîñðåäîòî÷åííû íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Ñðåäè îòðàñëåé 
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ñóùåñòâåííûå îáúåìû èíâåñòèöèé 
íàïðàâëåíû â ìåòàëëóðãè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî è ïðîèçâîäñòâî ãîòîâûõ 
èçäåëèé èç ìåòàëëà; õèìè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ðåçèíîâûõ è 
ïëàñòìàññîâûõ èçäåëèé; ìàøèíîñòðîåíèå (ïðîèçâîäñòâî ìàøèí è 
îáîðóäîâàíèÿ, ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðè÷åñêîãî, ýëåêòðîííîãî è îïòè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, ïðîèçâîäñòâî òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è îáîðóäîâàíèÿ); â 
ïðîèçâîäñòâî ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, íàïèòêîâ è òàáà÷íûõ èçäåëèé.  
Òàêèì îáðàçîì, óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé 
ñïîñîáñòâóåò ïåðåíåñåíèþ òðóäî-, ýíåðãîåìêèõ è ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûõ 
îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè ñ òàìîæåííîé òåððèòîðèè ýêîíîìè÷åñêè 
ðàçâèòûõ ñòðàí íà òàìîæåííóþ òåððèòîðèþ ñòðàí, êîòîðûå ðàçâèâàþòñÿ 
(â òîì ÷èñëå íà òàìîæåííóþ òåððèòîðèþ Óêðàèíû). 
Â ñòðàíå-ðåöèïèåíòå ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé íà÷èíàþò áîëåå 
èíòåíñèâíî èñïîëüçîâàòüñÿ èìåþùèåñÿ ïðîèçâîäñòâåííûå êîìïëåêñû è 
âîçâîäÿòñÿ â ýêñïëóàòàöèþ íîâûå, åùå áîëåå ìîùíûå ïðåäïðèÿòèÿ. Ýòî, 
â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ óðîâíÿ àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè 
íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó ñòðàíû-ðåöèïèåíòà. Áîëüøàÿ ÷àñòü 
ïðèáûëè îò äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé ñ èíîñòðàííûìè èíâåñòèöèÿìè íà 
ïîëíîñòüþ çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ ïðèñâàèâàåòñÿ èíâåñòîðàìè è ïåðåõîäèò “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹2'2008  115 
çà ãðàíèöó. Â òî æå âðåìÿ äðóãèå ýêîíîìè÷åñêèå ñóáúåêòû (ïðåäïðèÿòèÿ, 
äîìîõîçÿéñòâà) ñòàëêèâàþòñÿ ñ ðåçóëüòàòàìè óâåëè÷åíèÿ àíòðîïîãåííîé 
íàãðóçêè. Ýòî íåäîïîëó÷åíèå äîõîäà ýêîíîìè÷åñêèìè ñóáúåêòàìè, 
îòäåëüíûìè òåððèòîðèÿìè è â öåëîì ñòðàíîé-ðåöèïèåíòîì ïðÿìûõ 
èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â âèäå ïîòåðü íàëîãîâ è äðóãèõ ïîñòóïëåíèé â 
áþäæåò ãîñóäàðñòâà è ðåãèîíîâ. Ñþäà ìîæíî îòíåñòè ïîòåðè, ñâÿçàííûå ñ 
ïîâûøåííîé ñìåðòíîñòüþ è çàáîëåâàåìîñòüþ ëþäåé, äîïîëíèòåëüíûå 
ðàñõîäû íà çàùèòó ëþäåé è ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïëåêñîâ îò âðåäíîãî 
âëèÿíèÿ íàðóøåíèÿ åñòåñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé 
ñðåäû; óïóùåííàÿ âûãîäà â ðåçóëüòàòå íåâîçìîæíîñòè îñóùåñòâëÿòü 
ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè èëè âåñòè äåÿòåëüíîñòü, ÷óâñòâèòåëüíóþ ê 
íàðóøåíèþ ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû, è ò.ï. 
Òàêèì îáðàçîì, ïðîèñõîäèò ïåðåìåùåíèå ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûõ 
ïðîèçâîäñòâ (ïîòðåáëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêè îïàñíîé ïðîäóêöèè) èç 
ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàí ñ âûñîêèì óðîâíåì ýêîëîãè÷åñêèõ 
òðåáîâàíèé â ðàçâèâàþùèåñÿ ñòàíû ñ áîëåå íèçêèì óðîâíåì ýêîëîãî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðè ïîìîùè ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ 
èíâåñòèöèé ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ýêîëîãî-åêîíîìè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè. 
Ïðîèçâîäñòâî ëþáîé ïðîäóêöèè è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ îïðåäåëåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðåçóëüòàòà è óäîâëåòâîðåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé 
îáùåñòâà. ÂÍÏ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ 
ïîêàçàòåëåé, êîòîðûì èçìåðÿþòñÿ ðåçóëüòàò ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ñòðàíû è åå ñïîñîáíîñòü óäîâëåòâîðÿòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå 
ïîòðåáíîñòè ãðàæäàí. Ñîîòâåòñòâåííî, ÷åì áîëüøå ÂÍÏ, òåì áîëåå 
ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòîé ÿâëÿåòñÿ ñòðàíà. Êîíå÷íîé öåëüþ ëþáîãî 
ïðîèçâîäñòâà, â òîì ÷èñëå è ýêîëîãè÷åñêè îïàñíîãî, ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå 
ïðèáûëè, ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ è ñòðàíû â 
öåëîì. Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî 
ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè ðàçìåùåíû 
ïðåèìóùåñòâåííî â ñòðàíàõ ñ íèçêèì óðîâíåì ÂÍÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ, â 
òî âðåìÿ êàê ñòðàíû ñ áîëåå âûñîêèì óðîâíåì ÂÍÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ 
èìåþò çíà÷èòåëüíî áîëåå íèçêèé ïðîöåíò ðàçìåùåííûõ íà èõ òåððèòîðèè 
ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè (ðèñ. 4). 
Ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû ïûòàþòñÿ ïðèâëå÷ü ê ñåáå èíîñòðàííûõ 
èíâåñòîðîâ, ÷òîáû òå âêëàäûâàëè èíâåñòèöèè â ëþáûå äîñòóïíûå îòðàñëè 
ïðîìûøëåííîñòè. Ýòèì ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû ïûòàþòñÿ óâåëè÷èòü ñâîé 
ÂÍÏ è, â êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå, ðåøèòü îñòðûå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû áåç ó÷åòà òåõ ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèõ è 
ñîöèàëüíûõ ïîñëåäñòâèé, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ ðîñòîì óðîâíÿ 
àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè è íàðóøåíèåì åñòåñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ 
îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû. Èìåííî ýòèì ôàêòîì ìîæåò áûòü 
îáúÿñíåíà îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó óðîâíåì 
äîõîäîâ íà äóøó íàñåëåíèÿ è ñòåïåíüþ àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè. 
Åñëè óðîâåíü ÂÍÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ñòðàíàõ, ãäå ðàçìåùåíû 
ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì â 
ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, à óðîâåíü ýêîëîãè÷åñêîé íàãðóçêè 
ÿâëÿåòñÿ áîëåå âûñîêèì, òî âîçíèêàåò âîïðîñ î öåëåñîîáðàçíîñòè 
ðàçìåùåíèÿ ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûõ îòðàñëåé íà òåððèòîðèè òàêèõ ñòðàí. 
Ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñòðàíà äîëæíà ïîëó÷àòü çíà÷èòåëüíóþ êîìïåíñàöèþ çà 
ðàçìåùåíèå íà ñâîåé òåððèòîðèè ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûõ îòðàñëåé 
ïðîìûøëåííîñòè, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïðè ýòîì èñïîëüçóþòñÿ óñëîâíî-
âîçîáíîâèìûå ïðèðîäíûå ðåñóðñû, êîòîðûå ïîñòåïåííî ïåðåõîäÿò â 
êàòåãîðèþ íåâîçîáíîâèìûõ. Ðàçìåð òàêîé êîìïåíñàöèè äîëæåí 
îáåñïå÷èâàòü ïîñòåïåííîå ñíèæåíèå íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ àíòðîïîãåííîé 
íàãðóçêè, âûçâàííîé ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ íà 
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñòðàíû, à òàêæå ñïîñîáñòâîâàòü ïåðåõîäó ê “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹2'2008  116 
òàêîìó ñîñòîÿíèþ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, êîãäà ðàçâèòèå 
ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé íå áóäåò ïðåïÿòñòâîâàòü 













































































ВНП на душу населения
 
Ïðèìå÷àíèå: ðèñóíîê ïîñòðîåí ïî äàííûì The World Development Indicators 2007 [15] 
 
Ðèñóíîê 4 – Àíòðîïîãåííàÿ íàãðóçêà íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó è 
óðîâåíü äîõîäîâ íà äóøó íàñåëåíèÿ 
 
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìíîãèå ó÷åíûå ðàññìàòðèâàþò â ñâîèõ ðàáîòàõ 
âîïðîñ âëèÿíèÿ ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà 
ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ. Èõ âûâîäû íå ÿâëÿþòñÿ 
îêîí÷àòåëüíûìè è îäíîçíà÷íûìè.  
Òàê, íàïðèìåð, M. N. Harris, L. Konya è L. Matyas â ðàáîòå [11] 
óòâåðæäàþò, ÷òî ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå íå îêàçûâàåò 
âëèÿíèÿ íà ìåæäóíàðîäíûå òîðãîâûå ïîòîêè. 
Íàïðîòèâ, M. Mani è D. Wheeler â ðàáîòå [6] èçó÷àëè 
âçàèìîîòíîøåíèÿ ýêñïîðòà è èìïîðòà ïðîäóêöèè ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûõ 
îòðàñëåé è íàøëè ïîäòâåðæäåíèå òîìó, ÷òî ýêîëîãè÷åñêè âðåäíûå 
ïðîèçâîäñòâà ïåðåìåùàþòñÿ â ñòðàíû ñ áîëåå íèçêèì óðîâíåì ýêîëîãî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Àíàëîãè÷íî, W. Antweiler, B. R. 
Copeland è M. S. Teylor, èçó÷àâøèå âëèÿíèå ëèáåðàëèçàöèè òîðãîâëè 
(îñëàáëåíèå ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâëè) íà îáú¸ìû 
âûáðîñîâ äâóîêèñè ñåðû (SO2) â ðàáîòå [7] ðàññìàòðèâàþò ôàêòû, 
ïîäòâåðæäàþùèå âëèÿíèå ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ  íà 
ìåæäóíàðîäíóþ òîðãîâëþ. Van Beers è Van den Bergh [8] òàêæå 
óòâåðæäàþò, ÷òî ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå îêàçûâàåò 
âëèÿíèå  íà ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ. “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹2'2008  117 
R. M. C. Mc Guire [9], W. I. Baumol è W. E. Oates [10], Pething [14], 
èçó÷àâøèå ïðîáëåìó ïåðåìåùåíèÿ ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ èç 
ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ â ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû, ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî 
ñòðàíû, êîòîðûå îñëàáëÿþò èëè âîîáùå ïðåíåáðåãàþò ýêîëîãî-
ýêîíîìè÷åñêèì ðåãóëèðîâàíèåì ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, äîáðîâîëüíî 
àêêóìóëèðóþò íà ñâîåé òåððèòîðèè ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûå ïðîèçâîäñòâà è 
òåõíîëîãèè. 
Â ðàáîòàõ [12] è [13] çâó÷èò ìûñëü î òîì, ÷òî ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîå 
ðåãóëèðîâàíèå äîëæíî ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê âòîðîñòåïåííîå èëè, äðóãèìè 
ñëîâàìè, ñðåäñòâî çàùèòû íàöèîíàëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. Òàêèì 
îáðàçîì, åñëè ýòî óòâåðæäåíèå ñïðàâåäëèâî, òî êàê ñòåïåíü ýêîëîãî-
ýêîíîìè÷åñêîé íàãðóçêè ìîæåò áûòü ôóíêöèåé ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè, 
òàê è îáú¸ì ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè ìîæåò áûòü ôóíêöèåé ñòåïåíè 
ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. 
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ ñòðåìèòñÿ ê 
ìèíèìèçàöèè òîðãîâûõ áàðüåðîâ. Ýêîíîìè÷åñêèå ðåøåíèÿ, êîòîðûå 
ïðèíèìàþòñÿ ðóêîâîäñòâîì ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí â ïðîöåññå 
ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ïðè îïðåäåëåíèè âûèãðûøà 
îò ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè, êàê ïðàâèëî, íå ó÷èòûâàþò îòðèöàòåëüíîãî 
âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, 
âûèãðûø îò ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè äîëæåí ñîïîñòàâëÿòüñÿ ñ 
çàòðàòàìè, êîòîðûå âûçâàíû óõóäøåíèåì ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé 
ïðèðîäíîé ñðåäû. Â ýòîì ñëó÷àå ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ áóäåò 
ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíà òîëüêî òîãäà, êîãäà òðàäèöèîííûé âûèãðûø 
áóäåò ïðåâûøàòü ïîòåðè îò ñíèæåíèÿ êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé 
ñðåäû. 
Ðàññìîòðèì ìàòåìàòè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ ýòîãî ÿâëåíèÿ. Îáúåì 
ïðîèçâîäñòâà òîâàðà â ëþáîé ñòðàíå ñîñòîèò èç äâóõ îñíîâíûõ 
ñîñòàâëÿþùèõ: 1) îáúåìà âíóòðåííåãî ïîòðåáëåíèÿ òîâàðà; 2) îáúåìà 
ýêñïîðòà òîâàðà. 
Îáúåì ïðîèçâîäñòâà òîâàðà ìîæåò áûòü ðàññ÷èòàí ïî òàêîé ôîðìóëå: 
 
ÏÂÏ QQQ =+D ,    (1) 
 
ãäå QÏ – îáúåì ïðîèçâîäñòâà òîâàðà; 
     QÂÏ – îáúåì âíóòðåííåãî ïîòðåáëåíèÿ òîâàðà; 
      ΔQ – îáúåì ýêñïîðòà òîâàðà. 
Òîãäà îáúåì ýêñïîðòà òîâàðà áóäåò ðàâåí 
 
ÏÂÏ QQQ D=- .    (2) 
 
Ðàññìîòðèì ñèòóàöèþ, êîãäà â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ ó÷àñòâóþò 
íå îäíà, à íåñêîëüêî ñòðàí, íàïðèìåð  ( ) 1: jT ˛ . Ïðè ýòîì ïðîèçâîäèòñÿ 
è ýêñïîðòèðóåòñÿ  ( ) 1: iN ˛  âèäîâ òîâàðîâ, äëÿ ïðîèçâîäñòâà êîòîðûõ 
èñïîëüçóåòñÿ  ( ) 1: kS ˛  ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà. 
Ïóñòü  Qij – êîëè÷åñòâî òîâàðà  i, ïðîèçâîäèìîå â ñòðàíå  j, òîãäà 
{ } 123N ;;;...; j jjjj QQQQQ  – îáùåå êîëè÷åñòâî òîâàðîâ (âåêòîð), 
ïðîèçâîäèìûõ â ñòðàíå j. Åñëè êîëè÷åñòâî ôàêòîðà ïðîèçâîäñòâà âèäà k â 
ñòðàíå  j îáîçíà÷èòü êàê  Ôkj, òîãäà  { } 123S ;;;...; j jjjj ÔÔÔÔÔ  – îáùåå 
êîëè÷åñòâî (âåêòîð) âñåõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà j. 
Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ óðàâíåíèå (2) áóäåò èìåòü òàêîé âèä: “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹2'2008  118 
jj j ÝQÂÏ =- ,     (3) 
ãäå  j Q  – îáúåì ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ è óñëóã â ñòðàíå j; 
j ÂÏ  – îáúåì âíóòðåííåãî ïîòðåáëåíèÿ òîâàðîâ è óñëóã â ñòðàíå j; 
j Ý  – îáúåì ýêñïîðòà òîâàðîâ è óñëóã â ñòðàíå j. 
Êîëè÷åñòâî ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà âèäà  k, íåîáõîäèìîå äëÿ 
èçãîòîâëåíèÿ îäíîé åäèíèöû òîâàðà i, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíî â âèäå 
ìàòðèöû À, ñîñòîÿùåé èç ýëåìåíòîâ  aik ïðè óñëîâèè, ÷òî  ( ) 1: iN ˛  è 
( ) 1: kS ˛ .  
Ê ôàêòîðàì ïðîèçâîäñòâà îòíîñÿòñÿ:  
1) ÷èñëåííîñòü ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ; 
2) îáúåì ôóíêöèîíèðóþùåãî êàïèòàëà è èíâåñòèöèé; 
3) óðîâåíü àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ 
ñðåäó; 
4) ñòåïåíü íàöèîíàëüíîãî ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé; 
5) íàëè÷èå â ñòðàíå ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ (ìèíåðàëüíûõ, ëåñíûõ, 
âîäíûõ ðåñóðñîâ, ïëîäîðîäíûõ ïî÷â è ò.ï.), íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè; 
 












































































































































































































































































































































































































  k1 k 2  k 3  K 4  …   kS 
i1 a 11 a 21 a 31 a 41 …   aS1 
i2 a 12 a 22 a 32 a 42 …   aS2 
i3 a 13 a 23 a 33 a 43 …   aS3 




â ñòðàíå j 
iN  a1N a 2N a 3N a 4N …   aSN 























   (4) “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹2'2008  119 
Çíàÿ îáùåå êîëè÷åñòâî ôàêòîðà ïðîèçâîäñòâà âèäà  k, êîòîðûì 
îáëàäàåò ñòðàíà  j ( Ô kj), è ðàñõîä ýòîãî ôàêòîðà ïðîèçâîäñòâà íà 
èçãîòîâëåíèå åäèíèöû ïðîäóêöèè i (a ik), ìîæíî îïðåäåëèòü êîëè÷åñòâî 
òîâàðà âèäà i, êîòîðîå ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî â ñòðàíå j (Qij), èñïîëüçóÿ  








= .     (5) 
 
Òîãäà, êàê ñëåäóåò èç ôîðìóëû (5), îáùåå êîëè÷åñòâî ôàêòîðà 
ïðîèçâîäñòâà âèäà k (Ôkj) áóäåò ðàâíî: 
 
kjijik ÔQa =￿ .     (6) 
 
Â ñàìîì îáùåì ñëó÷àå, åñëè ðàññìàòðèâàòü âñå  N âèäîâ òîâàðîâ, 
êîòîðûå ïðîèçâîäÿòñÿ ñòðàíîé  j, è  S âèäîâ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, 
êîòîðûìè îáëàäàåò ñòðàíà j, òî ôîðìóëà (6) ïðèìåò âèä: 
 
j j ÔQA =￿  .    (7) 
 
Äëÿ òîãî ÷òîáû ñ ïîìîùüþ ýòîé ôîðìóëû íàéòè îáùåå êîëè÷åñòâî 
òîâàðîâ, ïðîèçâîäèìûõ â ñòðàíå j ( j Q ), íåîáõîäèìî äîìíîæèòü îáå ÷àñòè 
ðàâåíñòâà (7) íà ìàòðèöó À-1, îáðàòíóþ ìàòðèöå À.  




-- ￿=￿￿ .    (8) 
 
Ïðîèçâåäåíèå ìàòðèöû À è îáðàòíîé åé ìàòðèöû À-1 äàñò åäèíè÷íóþ 
ìàòðèöó Å, âñå ýëåìåíòû ãëàâíîé äèàãîíàëè êîòîðîé áóäóò ðàâíû 1, à 
îñòàëüíûå – 0: 
1
j j ÔAQE




j j Q ÔA
- =￿ .     (10) 
 






- =￿ ,    (11) 
ãäå À* – ìàòðèöà, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ òðàíñïîíèðîâàííîé ïî îòíîøåíèþ ê 


























































Ïîäñòàâèì ôîðìóëó (11) â ôîðìóëó (10) è ïîëó÷èì âûðàæåíèå, 








=￿ .    (12) 
 







=-=￿-  .  (13) 
Òàêèì îáðàçîì, îáúåì âíåøíåòîðãîâûõ îïåðàöèé (åêñïîðò òîâàðîâ è 
óñëóã) ñ ó÷åòîì ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà ïðåäëàãàåòñÿ îïðåäåëÿòü êàê 
ðàçíîñòü ìåæäó îáúåìîì ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ è óñëóã ñ ó÷åòîì ýêîëîãîã-




Ìíîæåñòâî àâòîðîâ ðàññìàòðèâàþò â ñâîèõ ðàáîòàõ âîïðîñ âëèÿíèÿ 
ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà ìåæäóíàðîäíûå 
ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ. Ðåçóëüòàòû èõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå â 
áîëüøîé ñòåïåíè çàòðàãèâàþò âîïðîñû âëèÿíèÿ ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ íà ìåæäóíàðîäíóþ òîðãîâëþ, íå ÿâëÿþòñÿ 
îêîí÷àòåëüíûìè è îäíîçíà÷íûìè. Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, 
÷òî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ ñòðåìèòñÿ ê 
ìèíèìèçàöèè òîðãîâûõ áàðüåðîâ. Ýêîíîìè÷åñêèå ðåøåíèÿ, êîòîðûå 
ïðèíèìàþòñÿ ðóêîâîäñòâîì ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí â ïðîöåññå 
ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ïðè îïðåäåëåíèè âûèãðûøà 
îò ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè, êàê ïðàâèëî, íå ó÷èòûâàþò îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ 
íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó. Ïîä âëèÿíèåì ìåæäóíàðîäíîé 
òîðãîâëè ñòðàíû ñ âûñîêèìè ýêîëîãè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè ïåðåìåùàþò 
ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûå ïðîèçâîäñòâà (ïîòðåáëåíèå ýêîëîãè÷åñêè îïàñíîé 
ïðîäóêöèè) â ñòðàíû ñ áîëåå íèçêèì óðîâíåì ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ. Ýòî ïðîèñõîäèò ïðè ïîìîùè ïðÿìûõ èíîñòðàíííûõ 
èíâåñòèöèé. Îáúåì âíåøíåòîðãîâûõ îïåðàöèé (åêñïîðò òîâàðîâ è óñëóã) ñ 
ó÷åòîì ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà ïðåäëàãàåòñÿ îïðåäåëÿòü êàê ðàçíîñòü 
ìåæäó îáúåìîì ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ è óñëóã ñ ó÷åòîì ýêîëîãî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è îáúåìîì âíóòðåííåãî ïîòðåáëåíèÿ ýòèõ òîâàðîâ. 
 
SUMMARY 
The relationship between trade liberalisation and the environment has received a great deal 
of attention in recent years. One particular focus of attention has been on the possible influence 
of environmental regulations on global trade patterns. It has been claimed, for example, that 
trade between two countries with different levels of environmental regulations will lead to the 
low regulation country specialising in pollution-intensive production. A number of authors have 
empirically tested whether environmental regulations affect trade patterns, although results 
have been inconclusive. 
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